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y Tañeres 
(alie 14 de Abril 
priado Correos rs» 43 
j e r i o d í c o independiente, de ioformaRioo general y de anuncios, y defensor de los intereses de España en la Zma 
Laráche. Año XV. Núm. 4321 PROPIETARIOS: H E R E D E O S D E LOPEZ RIENDA jueves 25 de Abril de 19J5 
f lü las 
Como corresponde a una che que entró en el concier- tudes, todos ios anhelos y Anuncia después a la Un ti sobre el puente, mientras ¡ético de la belleza femenina, 
una entidad como la Agru- to de los pueblos mod rnos toda la felicidad qie nos da señorita Anita Bango, el «Duende» dá lectura al siendo muy aplaudida. 
símbolo de juventud y Ma- soneto que ha escri'o para P r o c e ^ ó ^ a continuación a 
H . í r ^ Ar>\ n ^ i ^ A*. Q.tK^fí *** ™ * * * ~ * * M A ~ A: Proclamara la bella señorita 
E i señor Martmez 
de Velasco 
Ayer pasó breves 
y 11 u ^ 
pación de PeriodHas, en la a la misma hora y el mismo ofrece la vida. 
tarde de ayer celebró con di i que pisó esas b!ancas Adolescencia, Juventud, di ina del Casino de Subofi su presentación nuestro di- ^uci^Medrano 
extfaordirarh brillantez, la arenas dellegendario rio Lu Belleza, Amor, Cultura y cicles. rector, repitiéndose nueva- dora dê rbeUezabilplno ma-
fiesta anunciada en honor cus, el primer soldado espa Arte, representado en las También es aplaudidísi- mente la ovación, hasta que rroqui, previas unjs palabras 
de las be lísimas señoritas fíol, al qu nuestra ciudad bellísimas señeritas Car* ma durante su paso poi el desapareció por las sedas pronunciadas con tal motivo 
qiK h^nsido proclamadas ha inmortalizado rotulan- menrita Acosta, Luisíta Sán puente y la lectura del soné del decor ado « víiss Marrue Por f1 presidente de la Agrw 
«Misses» y Madrinas de cen do una de sus calles con el chez Perrero, Luisita Gam to que el mismo autor le ha eos*. pación siendo la bel¡íiima se-
tros v sociedades, en las ciu nombre del teniente roro- bino, Anita Bmgo, M^ría dedicado. Ha terminado la presen* Sánchez Perrero 
, . r i . At ' . T-N ~ ' €>- x i t v i i • ' J i * i . madrina de dicha Agrupación, 
dadesdeLar che Alcázar y reí Dueñas. García, Simy Moryusef y Y aparece la pieciosa se íacion de las «Misses» y cae la encargada de colocar la b m 
Arcila, fiesta en la que se Un poeta laureado por Victoria López, que osten ñorita Siny Moryusef «Miss el télón lentamente. E l pú- da a «Ms Marruecos», a\los 
hab'̂  de llevar ' 
proclamación de 
rache» y «Miss Mu. 
títulos que han recaído en cionarios Rs i.ecesida delegan su fem nina rep e crito por nuestro director, bellezas de la reg:ón, que 
, . . w i J J i • . t , i <..» u - J J » i . . partir de nuestro numero 
la deliciosa y escultural se- des dv-li g u ^ d i icieron ve sentacion e es * escultural nu va ovación al desfilar nan sido todas aplaudidísi- de mañana, iremos publicando 
ñ^ita LUCÍ JVledrano, bellí nir e esta zona, tributó en y guapísima s^ñoáta Lu.i sobre el puente. mas como elogiadas p o r los sonetos y poesías que fue-
ran criatura de 17 años, na esta prensa larachense, el Medrano, que como «Miss Y le 11 ga el turno a la sus valiosos y elegantísi- ron leiJas durante la fiesta que 
cilaen a ciudad del Lucus primer homenaje a la prime Marruecos», levara a Espa gentil señorita Victoria Ló mos trajes y caprichosos tan grato recuerdo ha dejado 
y que dentro de unos días ra mujer españo'a que en la ña el saludo de l̂ s mujeres p z, símbolo de la virtud y peinados, que realzaban ex ^ " ^ l ^ pob>lacióú en hc>nor 
marcha á a la capital déla ciudad del Lucus, sepultó de las tres razas que convi madrina del Casino de Sub tr^ ordinaria mente su her- ssesy>' 
R-¡úblici como gentil Em- su juventud, su belieza y su ven en este desmembrado oficiales de Alcazarquivir, mosura y gentileza, 
b pdorade la belleza ma- vida en las turbulentas olas imperio marroquí. es aplaudísima como sus Seguidamente en el prosee-
rroq ¿. de la barra, por el amor de Esta es la fiesta, que au antecesoras después de ha- ^0 aparece d notable concer-
U roncurrencia era nu- un hombre. reolado por el divinarte cer lectura al soneto escrito Z ^ d o a l 
mercsisima asistiendo t o- Y la p.ensa. e s ahora de la música, y el humoris por «El Duende del Casti- piatt0 por el notable profesor Alwarquivir, de reg íe^ 
das 1 s rímcias autorida- quien tributa el primer ho' mo Q112 nos impone el .-iglo, 0̂>>' don Emilio Ueonartt hace una viaje a la zona francesa, el j fe 
des, asi como hermosas da- menaje ¿i las «Misses» o se os ofrecemos, y ahora sola Al aparecer en el puente interpretación maravillosa y ex de la rain< ría agraria, don í é 
más y bellísimas señoritas, ñorit s que representan l i mente os pido que al dar â angelical niña Carmenci- îsita df obras selectas, orí Martimz le V^íascb, acompaña 
A las cinco de la tarde la t,ell 2a d I s n^je.es de La pa.0 a la belleza y a la poe ta Acosta preciosa criatura ^ít'oloT^s ZZt t í ^ ^ f t ! 
rotcible erquesta delprofe- rach¿ Alcázar y Arcila, y sia, ofrezcáis el tesoro de y «Miss Prensa Infantil», el Francocourt, Scbubert y Mo- tos Arias de Miranda, ex dipu-
sor svñor Gómez, ejecutó ella es también la que tiene vuestros aplausos a esas «Duende» la anuncia como zart, siendo en su arte y en su tado a Cortes, 
una bonita obra, el alto honor de designar a gentiles y bellísimas Stñori el símbolo déla inocencia, interpretación aplaudido por la Durante su breve aermanen-
El preside te de la Agru ,a belleza que otro Jurado tas que, a cambio de vues dando después lectura al so concurrencia. cia en la citada población, reco 
Pación nuestio -̂ ompañu ro Armado también po artis! homenaje, os ofrecerán neto qu en su honor ha es J™nj!™aci?n *f Duende "l"00 a,«uníos ^ « e s . t í p i c o s 
coíí % \ wan ja i i^ iu , , u i i „ „! ^ n ¥ ^ del Castillo*, hace breve pre del barrio i a Jigena, acora íi -señor Armario; a telón o ^s y periodistas, la eleva a ^ mayor anhelo y la mayor crito el notable poeta don setttación ^ bumorista dos del represe8utan'tí, d¿ Ha \ 
rndudákc.uraalassiguien la suprema categoría de Em nquez* que po .emos ambi Aloman Martínez de Velas- céntrico don Carlos Villaverde, da don Francisco García V¿la 
Acuartillas escritas expre- baja ôra de la belleza de cionai en la vida. La sonri co, siendo tributada a Car- que, de chaquet, hace su apa- y de su joven y belía espos , 
sámente para este . cto por las mujer ̂ s de tres razas en sa de una divina mujer. mencita una gran ovación, rición por el patio de butacas, Los señores de Martinez ie 
nuesírodi.ector «Abate Bu la capital de la República. Seguidamente se alza el Llégala gentil y bonita Ojiándose en el proscenio, al Velasco, antes de despedirá de 
T - - • b l o q u e no podrá ostentar telón, y ap.rece el escena- .Miss Prensa», señorita Lui T ^ Z ^ S ^ « P ^ - Í S ^ O 
^gnisunas autoridad s: ninguna otra mujer del Uní no con una preciosa deco- sita Sánchez Perrero, laque qae bizo ¡as d¿jidas del púbW por jas atenciones u 
^ n o r a 5 : Señores. verso en el actual concurso ción de seda azul, exornada al cruzar pausameníe sobre co, por su desparpajo y por los con ellos, manifestándoles que 
^ v ¿ he de ser, en daros de belleza internacional, que con las banderas española el puente, escucha atronado conceptos chispeantes y foco nmch^ban altamen Ee-
f.Conocer el motivo de í>st" org )niza el periódico madri y marroquí. res aplausos, y ante su pre- que vierte en su cómica chos de su rápido viaje por Ma-
1** o 2 n?z ^ p o r ( a leñ , «Ahora» . En el centro del escenario senda, se ña lectura al so- Peroración, aplaudidisima por r m e o , español 
^grunariÁ» J P / i « « f ^ L * ^ „ u * A*AÍ**A* 0\ el publico. Seguidamente ei sen ;r Ma-rti-
enono ^ f ?trÍOáÍStñS tí! CU"qUÍ'r rÍnCOn del "A ?H Par. ciar mayor rea/ce a sa nt» de Velasco emprendié viaje 
señor t las bellísimas planetd que existan mujeres las Miases han desfijado pa inspirado potta don Eduar comicidadt puso de relieve sus C0D dirección ala capitdi del 
clam d5 hau sido pro y allí se encuentre un caba* ra hacer su presentación y do Esteban. dotes de hipnotizador, en la P^otecioradu. 
nascf ŜSes ^ ^-drí- llero españM, I r b r á ofren* dar lecturas a los sonetos Murmullos en la sala. E l persona (íe Car7/Yos ^7/averde, = = = = = = = = = = = = = = ! = ! = — 
dpc /108 centros Y soci da dar. homenaies.yaventuras que en su honor han es: rito público, pendiente de los Quien como si efectivamente JUNTA MUNICIPAL 
tro dt¿ervfónyqueden. ' ' " * ^ . « ^ ^ ^ ^ c . 
los s , / 
que proclamen » hidalguía poetas 
'es Amentos, se y d espíritu de la Raza es* Nuestro compañero ^El 
programas de mano de la ^ r a hipnotizado, interpretóa - 3 . . , 
í- ? ojos cerrados el momento mu- l i a S8S10Í1 0 6 llOV 
rán Pres^n^HUUIIIENT0S'SE Y 11 E ^ R U U D<? LD R *s' N U E S T R O ^mpañzro * m fiesta, sabe que le h i llega- sicaI de Scubert y aigaaa otra Hoy |!levcs> a las SPkS " \ 
ri^aisrs 1 Para qUe Pailola^u eSííear' e lara Duende del Basiillo» se co- do ei turno a la escultural obraf siendo elIo motivo de tarde, celebrará seeióu nuestro 
da de ^ U ê2a â 0̂ ren 2(3 universal. loca en el puente y anuncia y bellísima Luci Medrano, aplauso unánime por su origi- organismo municipo:, cuy 
lo eSír0S ai)lausos- Y com^ caballeros del es- a la primera «Miss» que es que será proclamada «Miss nalidady la magnifica ínter* acuerdos y ¿suntos que se ira 
Uñarían ,?a!eS de esta mi- PÍrííu y de la pluma,hoy los la señorita Luisita Gambi Marruecos». pretación del niño, que ha de ten como de costumbre informa 
> a;ddlLrrtan P f - r a s l a r a c h e n s . s . c o n no«MissUni6n Española, Al aparecer e . elpuente " ^ ' Z ^ S l = 0 ^ : ^ ^ " 
Uantosaqui q . . por aima de poetas y d í s o ñ a - como símbolo del amor. «Miss Larachc» que tam. p r e c o z , mañana. 
Se Ristra unâCf1Clim0S, n0 do^'S, 08 0ffeCen esta fies- Una atronadora Síl,va de bién es *Miss M^ruecos» Terminado este acto humo- p i ^ - c 7 
LUe Se haya c I h en la ía, que no tiene más misíón ' aPleuS0S saluda a la delicio la ovación que se escucha ristic0t que encaadró per/ecta c * S e i l O P S a i l C l i e Z 
20niena¡e púb u i 0h Un ni ÍI!ás f Ican c que ei de la sa Luis,ta Gambino cIue al cs atroriado *> como tribu- mente' deatro de la brijIantez P e r r e r o 
a^elamui^ aiabelle exjl'acióa a las mujeres mu llegar al centro del puente to de admiración a la qne del acto, se alzó el telón y apa Después de perra¿sne* -muje . 
Sulmanas, u a litáis y espa- se coloca en la circunívren 
lerecidoÍo7eníaie ^ 0 y ño,<lS, Sirní)oí52 SdS m cs da 
p]]eabo la Vrtnsa ^ IieVdr ^ ^ ldos iS criatu dS' cIue mie 
hd v ¿ - , q ü e j r a n d ^ f i U Jo d vuesíios pan Va Z Sid0 V será ldVue T . ' ^ T ? ?h™'0*U ^ t u r ^ l S O n ^ ^ .COlOCa de una composición poética 
'«ch an(io ias H iiea0S ¿ curiosl'iad» dedicado a la «Miss* de1 sobre la circunferencia gira orjgina¡ del vicepresidente de 
^ ^t^ricas dT^ Pero ciue llafc)f̂ is de ver ei1 e s autor, siendo muy toria y lentamente con gran já Agrupación don Alfonso Va-Was dpí r 4 uauifcis u<¿ vtr en que e s au 
^ra^^Uas^ reunidas todas las vir aplaudido. majestad va dando la \ucl- Hro%<i*l¿c*i* 4 tonjfmto fi* wWa. 
A tan quzrido amigo . 
enviamos nuestra cariñosa bíea 
DIARIO MAr^OQlJl 
49ehe e o i i o n s n J a az aoarada 0 0 1 t i x l j s » 
IVlarca BETTY" 
crem 
J S R I A . B f l H G ii R 1 A b ü ñ 
i . 
Diputación, 309, enil , 1. 
(entre Bruch vbautia) 
I' I M 
Fsj 55 F Úí:WB% 
M u N C I O N . Las etiquetas'i »a leche BSTTy se pueden . verm K;I diñen 
ontante y sonante.Muchas de la etiquetas le dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son anonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Lai ache Jacob e Isaac Laredo Avenida de la República^ 
^frente arjardin de las Hespcride^"1 
ñ u s 
BARCELONA » — - nSfá íSi^l 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento primado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
^Kn.todas IAS poblaciones y puebles de España se facilitan préstfímes de capitales en roefálicc, desde 25.000"h 
3[000.0Ü0"dp rlsr Con la gararttía, para el peticionario que solicita el r^stamo, de nuestra rigurosa reseiva. Tipo de ^ * 
terés, drsd¿ fl 5 00 anúál. Pago de intereses, por trÍTifsfrf-s o Ŝ me&tVes vencidos, sin r c«rgosni apremios.Tiempo'd* 
duración, de las operaciones d préstamos (pl zo de vendroienta), desde 1 hasta 20 ¿ños, o sea per el rúm^ro de años 
que se converge, indistintamente a corto o largo plazo, con der̂ f ho en el vencimtento « prórroga o aplazamiento ti 
bre de recargo > ipiirsAOi si mpr? y cu ndo se «-sié -1 cornente de pago deinttr* S( . 
Condicióne» |&rí&lardevo1uciótJ del capital prestado con fácilidí des y v^ntaj JS par la amortización voluntaba 
o sin ella; la am<. rt z íción voluntaria puede efectuarseJndiitintdmeíi e o conjuntamente por los procedimientos de na ' 
cial, mixta y total 
exigir el jabón 
B t a n c a l t o i * 
E l más perfumado de los jabones 
Depositario: AbPftSO GiESS 
Monopolio de Tabacos del 
No te d 3 Ai ica 
Cigarros de la Habana desde 075 pts en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 030 y M *nila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillcs extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c a ñ u e . ' a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
RealÍZ8 lOáa 8laS8 d8 OpSfádOIlSS blnSariaS Horario parale zona español?: DeSLarache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca 
JOSE GfliiliEGO-Baasi 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS 
D r . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3 LARACHE 
D r . B a n e g a s Ex interno del Hospital de S. Carlos. Mdrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Marraquech, y Fez Ofán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11*15 
Radio PHIJiCO 
E l aparato m á s se l motivo del mnadi) 
Exposición de modelos 1934 
CAS4"GOYA" 
Representante general ̂ exclusivo para Marruecos español 
^ « n o l Garría de Castro 
J o s é A ú e R e y e s 
Plaza de Eso ^a. 3 >a C^ntreras 
D I A R I O MARROQUI 
^Sc'halli en venta en el estable-
e vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi V d l ( Í ( í 
del señor Navarro, junto al Ctfé Yendo aparato Radio Phi-
Hispano Marroquí. líps semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
P P T T n r ^ Y T l l (\(? \ . t \ V 7 \ C \ \ P ~ W c ? \ 7 ñ V EllJa üsted' £ratls completamente, un regalo entre los siguien l k í í í U ^ a i l l l L y a i a ^ i l C r \ I V , a ^ a i TES G R A N GEOGRAFIA UNIVERSAL, ÍOOO páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ei 
tela. Cualquiera de estas obras que ust^d elija se le enviará gra-
tis: ISTIÍ UTO SOCIAL DE BELLAS ARTES Apartado 6,120 
S rvicio de trenes zagueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.» 2.' V 4.a SÜÍMÍ Larafche-Méif 
s«h a lái'8 h. 
1.* 2.' MADRID 
^60 1*85 1*15 0 70 
Salida, Apeadero 
góO 1*85 1*15 070 L l ^ u l . -' Mer^ah 3490 Z'SOVJb ¡VOO 
a las 17 h. 15» 
Los'trenes ci-culan folatnánl • miércoles/viernes y domin 
go.rt Todos lo^ trenes será 1 mi.xíos de viajeros y me can las en» 
re las estaciones de Larache, M ns^h v A1 ázar. 
TARIFAS INDU ; RlAi.KS P. V. 
Xl-X2-X3-X4t X5 Xó y X 7 
S^Estas tarifas no serán aplicables más que a os comerciantes, 
ndusiriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya aean 
icmítentes o censignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre Ŝ O y 2'00 pesetas 
a tondada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a ?Jas 
staciMÍS d *\ mismo 
3'90 2<80 175 l'OO {jB»g€Wt»»»i'j»!»w^^ 
ñoeaeia de iduanas 
IOSE J. SERFAJY 
Avisos, harachcí, Pasaje del Teaíro. A l c á z a r 
almacén de don Ernesío Se lv 
»s« y ú i 0 !Í y y ü y ^ a « Ü 0 ÍH W Í • 
9<t fin üe^ó ' i pinturc qa« ne -
tcoo Mj-ruicos per tu clima húír.írfo. 
" C O L I M P - B O N D E i 
ARQt.l;?uClOS • ¡NGEi 'lCROS . CCHTRATISTjg 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES, 
C O U M P - B O N D E X «n» ou«va piníwia Impeímc». 
bl«, v i j l o i í , pdfncln y dt c-.ración hfinil», oflia favKads» 
• in(<irlo:<!i. (.os falritantai gera-niian C O l I M P - B O N D E X , / 
por diei «ño*. C O L I M P - S O N ü E X V j J \ 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
l a Valenelana, S. H-Tetuan 
fita l« co locac ión da ands'^iot ^ 0 l ^ ' / ' / ' A 
. a«o afto. C O L I M y £ C N - ^ . M \ * ¿Jk 
' taK-n'v* la» Dtc-CíiCííios'»» V • " I }-2uA ' ' 
*':';*. I»» iat.QdS conl.... - i <r :i y ^ ü J'láa 
lo» piopitlario», a d a i r j j ¿» "«.alori i i» 
tu» finca». C O l I M P - B O N D E X t*rvid« 
• n forma da polvo. >• prapara única-
manta con agua c ó m a n l o y la mazcla v ^ 
i . afactva lMianUn.am.nto. C O U M P - B O N D E X r r h * U» k*»»̂ *» 
y Ut f i l tración», ai ait lant. y t a n i u ñ » . 
So tumtniitr. «tt 17 colore». 
RAf AEL H. AMSELEMs S«cc«, 5 • lARACHe 
PIDA 0EMOSTRACIONÉS 
Casa ^GOV \" 
ratos y material btográ-
fieos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
. C o isulta de 4 a 6. Calle^H de abril núra2ro 35 
s de cducl/ú | 
Ma factura de toda d^se dt 
grabados.—Etiq i e t íS y timbra 
dos en relieve.—Rótulas de *s 
malte y de ht6n grabados.-
Placas grabadas qui^ícamen^. 
Fichas—Pres :int )s de todas cía 
ses.—Aparatos numer: íores.— 
Foliadores, Perforadoras S 
los de chuchu PÍá *ic^ etc C Q 
PkONflTUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
ú e n i r a f e s i é r m í z z s , p r o l u t h r i s de e t j t W * 
' c h i c a e n Z e f u í n , X v r a c h e y rficafcrrefti}* 
. Z r a q s f o n q z d o r e s e n j f t r c i l a , R i o J Í / t a r M 
S e f a c i i i f jrn p n ^ s e f ^ s , p r e s u p u e s t o s de t o á a 
s e t J w q b r á B o c o n 11.3 f u e r z * ntrft'1 
e i e 
v i r 
|D!ARIémAkuuwtil 
i , , mm 
c e n t r o de Estudios Minerva 
CALLE 14 DE ABRIL NUW 76 
7; ooosicioms al Cuerpo de Vigiíáncia y S'guridad 
7*,* del Protectorado (guardias de sejunla clase) 
p^p l i c i ón completa desle el díi un > al>-il 
[ / )-mes e n la Secretaría: 1:9 i 1? y 1-15 i 18 
un nuevo reglamentó, 
nié'Kloio I nivel e las ne-
Desdc Melil a 
DO* Código. fuerí^s de estas loferveDcbnes 
O >it n dictando la i «••.g as que se efectuaron los servicios y re-
, se indican relativas a los efec- corridos por carreteros cami-
cesMades de hoy, La rcor (os de uti jz,ción del derecho nos. gabas. vías, fronteras y 
ganiz^ción será extens- y a de consort,s p0r ios inspecto- playas sin novedad, 
íondo, lo mismo en el aspee res d e Primera Enseñanza y Enseñanza.— Asistencias en 
to técnico, que en el admi- profesoras nunnrarios de Es- las escuelas Híspano Arabes 
nistrativo cuelas Normales. de esta región: en el Sahel, 30 
Nos complace sobrema- MDJsP0ni^0 "Constituyaen a8ÍDst€"fs' # . „ 
«i fin HPV̂  a Madrid una junta integrada por Piadas de sementales.—En sfón (sito P irque de Intende cia 
n^raqueai nn, se a el director de la Academia Es- la parada de Ahí Serif fueron cu de Larach ), se celebrará con-
efecto estudio y reforma pafto|, d o n Rafaei Menéndex biertas 2 yeguas en segundo sal curso de compra de arti u os 
que tenían un tan acusado Pidf l ; por e\ alcalde de Madrid, ío por caballo, una en segundo para las atenciones de este H s 
Carácter de interés, y sobre don Rafael Salazar Alonso; el por garañón y una en primero pital y Enfermería Mi itjir d<! AI 
cazarquivir, con sujeción a las 
normas que se hallan de mani-
fiesto en los anuncios expuestos 
Comisió i G s-ora 
del Ho^pivai Milir 
t a r de L radie 
A N U N C I O 
El próximo d i . 27 tual 
a las 1/ horas del mism , y en 
el local que ocupa esta Comi-
• ^ ; A ^ A r t i c o o o r x n V ; ^ ^ todo, que haya la necesidad director de la Biblioteca N ció- porcaballo. 
J ñ OTfí3niZaC10n G e ' O S S e r V I C l O S unificación entrambas 20- naldonMiguel Artigas; ye lv i - Observaciones metereológl 
d d P r O t C C t O r a d O ™ ^ Protectorado, ev tan Estudios Histó- C**.~U* observadas en la cí-
ricos don José F. Montesinos, de Beni Arós en el día de en las tablillas anunciadoras de 
« t r^Pn nuestra en la zona de'P o ecíorado C0ti^si0nlsmf eX1Sien encargada de proponer al mí. hoy han sido las siguientes: má- los sitios de costumbre, skndo 
5^ encuentra en nuestra en ia zona ne t-.o ec orado te hoy y del que acunas ve misterio de Instrucción Pública xima,23; mínima8ym¿dia 15'5. la calidad y cantidad dé los ar-
fiuladel jefe de INegocia- aesea y es u i oeseo patrio ees nos hemos ocupa os en cuantas iniciativas estime pertir Servicios médicos.—Asisten- «culos ha adquirir, la fijada por 
do del Tuerpo Pericidl de tico y lógico—que la zona diversos editoriales. nentes, reiaivis a conmemora, cias en los dispensarios y con medio de los referidos anucíos. 
Aduanas don José No^ue española no se vea invadi- p e Telegrama del dignamente las fiestas del Cen- sultorios de esta región en Arci- Las muestras de aquellos ar-
. ^eleaado ele la Presiden da p e productos extranje- tenario de Lope de Vega. la, dispensario, 69; en Larache, fíenlos que sean objeto bien de 
V ' P o n eiODara r- o ros cuando ios acionales Aprobando la plantilla del es- dispensario, 168; en Beni Gor- análisis o prueba de cocción, se 
d'de u . . . - . J i rT>_ = calafón de Auxiliares del Cuer- feti consultorio, 7 ;enB 'n í Is- rán admitidas a partir de la pu-
rñz'T 'os servicios deadua- pueden ocupar su lugar. Es Q . Orden d P PO facultativo" d"e ArVwv^os, sef, consultorio^; y 7 n Ahí b í icadóñTer puente rn̂ ncio, 
na dd Protectoraeo. Osten- el caso de las hanm s y el » ^ V * Bibliotecario y Arqueólogos. rif. consultorio, total. 205 asis- hasta las 12 del próximo día 22, 
ta aíiinismo, la deUgación aceite, La harina pueneve- I d p i O Z O Anunci a d o concurso-oposi- tencias. • y el resto de los no sujetos a ta-
del al o comisaiio, para os nir a l a zona española de £ n ]a orden general de CIÓN PARA LA P^evición de una Servicios veterinarios—Asis- les requisitos, a partir de la mis 
indica ôs fines. nuestro propio país e igual r irmnQrrinnVm torh* P,AZADE c ' 1 " ^ residente en tenciasen los consultorios de ma fecha hasta las 12 horas del 
¿Iseñoi Nogueroi viene debe suceder con el aceite S del a c ^ .1 Sanatorio d e Torremolinos. esta región: en Arcila, 9 y dos mismo día del concurso, todos 
n seiiMi : n ^ A t „ . ^ ael actual» se PUD lca ^ Instrucciones sopre os requi- castraciones. los días laborables de 9 a 13 ho 
investido de amplias atribu que hoy se introduce proce- síguie„te: sit0s indispensables para eHras Perros sacrificados.-En Ar- ras. en la Secretaría del citado 
dones para el mejor desem dente de Argelia y Tut.ez, « ¡ ^ regreso en esta pia lado de cadáveres o restos mor- cila fueron sacrificados tres pe- Organismo, 
peño de su interesante co- siendo España e l primer za, con esta fecha me hago ÍALES Ppocedentes o con desiino rros vagabundos. Las proposiciones serán del 
met'do Una vez efectuados pais productor. cargo de la CircunscriDción al extranier0- Reses sacrificadas—En Lara- mismo modo admitidas todos 
los rsíu ios en Melilla últi- Y, estas medidas, se van casando en el mismo el co =====================^^ che. mercado: vacuno 15; lanar, los dfas hábiles de 9 a 13 horas 
m d 1 sciudad^visitadas a poner en práctica sin ro- ronel intervencióa Regio- ^ S ^ ^ Z ^ X Z ^ ^ ^ X ^ 
i^citAAr-á a Tofnán n a - 7ar en nb^nlnln pl A r t a ño T • , 1 i , ^ K i ÍL k J , *f% ̂  . , . 
lldl de LardChe c^h^0» ^ porcino. O; enArci as 12 horas dd mismo día del 
la, mercado: vacuno. 2; lanar. 0; concurso, 
cabrío, 0; porcino, 2; total: va- En el acto de entrega de los 
uno, 17; lanar, 1; cabrío, 6; por artículos que por se proceden-
porrino, 4. cia (bien nacional o de 1 i Z n ) 
Z os .—On regular anima le es aplicable el 10 p )r 100 k 
ción se celebró el Telata de Be- beneficio de protección a la in 
se trasladará a Tetuán pa- z¿r en absoluto el Acta de DON Lu1s Molina Galano, 
ja formular las bases de la Algeciras, sin soslayara, que accidentalmente lo des 
jfo g rización regresando ni menos vulnerarla como empeñaba», 
i i e"am;r)te a nuestra ciu cumple a una nación que 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 23 DE1 ABRIL DE 
1935 
Sucesos.—En Arrcila: El to-
ro desap^reciio y qu-? se dió 
cuenta en hojí del día 17 del ni 1^^'con as>stencia del Ínter- dustria nacional, será preciso 
encontrado ñor ventor» intérprete, practicante y iustificar debidamente tal tx re-
d, d y a todas las del Protec ha de velar por su propio r | p "Cnraiv* Ha 
torada p ira pon?r en prác- prestigio evlerior. Quiérese ^ H a C G i a QG 
t ea sus siudios y observa además, que nuestros puer- Madrid" 
dones. tos francos sean los puertos - L a «Gaceta de Madrid» pu-
- de Marruecos español y blica las siguientes disposicio- su dueño. 
Essab dola transcenden parfe del francés, sin que ges.—Disponiendo que el co- En Ahí Serif.—En el día de 
t'Mmpo t incia que el ser- haya probables, O cosibles, mandante de Infantería, según- ayer fueron sacrificadas cinco se "candaron por 
vicio ce aduanas tiVnP hnv desviaciones de tráfico do iefe ^ la Escuadra de vacunas en el Santuario 47 ̂  Pe"tas " P ^ l a s . de los mismos tuvieran entrega-M(io ce aduanas tiene hoy desviaciones de tranco... ción mi|itar> don José Rodríguez d? Sidi Alí A1 una corres- Recorridos personal.-El mé- das los abastecedoees. 
en el mundo. E n nuestro Kn una palabro: parece y Arias de Lecea.y el capitán pondienfe al k . id . dos a la frac^ dico de Arcila por los aduares Larache 8 de Abril de 1938. 
P i-Val servicio viene iucre que vamos a la unión, a jef.. d Gruiodela mism?, don ción de UUukn y dos a la de de E1 Hon,ar V Buferre (Sahel) El Capitán Secretario 
FRANCISCO iMARQUEZ 
(Rubricado) 
B ni Komah y Bmi Idris y más El interventor y el intérprete El Teniente Coronel Presidente 
actual, ha sido p
las autoridades indígenas. mo. sin cuyo requisito no se án 
Recaudaciones.—En Beni Is- incluidas en pedido de cantida-
set se recaudaron por zocos des a librar, lás cantidades que 
mertániose de día en día. una prolongación, sin solu- Fernando García López, cesen Ydbilia. Asistieron el k i id y el y el veterinario al aduar Djmi 
CDn nuevas modalidades y ción de continuidad de Me en sus destinos y pasen a Ev n jalifa, kadi y xiuj d^ Uíauien, na (sf h^). 
tualidades.  ni o ah y ¿ni Idris y ás l interv' 
Resolviendo que las normas de mi. musu;manes. Esta noche de Beni Issef al zoco.regre an̂  Vo. 3°. 
CARMELO O3. CONDii 
ÍRub ica 3 ) 
I Aficionados! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
acumulación de organismos M ' y Ceuta co i su amplí- tua 
que le hacen el centro y el simo hiníerland, que es el « . " ^ « " ^ M ^ ">* uurma. aduares v 
nervin Ao - 7 i n A ~ consignadas en ta orden circu- pernoctan los de Bem Komah ™ P?r ,os aauares AC,80S Y 
nemo de a economía de la P o ectorado. lap á* min{st2ño de la Guerra cn eI Santuario de Sidi Alí de Guedira y el practicante a los 
1NjC,0n' estudio es dilatano y de 28 del anterior para la con- Bu ufa, en donde sacrificaron aduares Guedira yHeraien prac 
Níluralmente que si s e de una gran complejidad: cesión de la continuación en fi- un toro y mañana se trasUda- ticando 102 vacunaciones, 
comprende porque contro- queremos ade autar que es- las a las clases de tropa y sus rán al Santuário de Sidi Ahmed M"cados. En el mercado de 
lando imoortarinnoc xr ̂  ta rcorpaniz í i ó u es aien^ asimilados, se observen en el Yibari, en donde también socri- ,ál1S\TiCJí̂ l!ctTOa,52 "* -
POrt.cionr rK i 7 a ll Dar̂ Ta dâ^̂^ Arma de Aviación militar. ficarán otro toro. Las autorida- tros de kche; 425 kilos de pes- vuestros décimos de lotería ea 
LPIV f balanza co- a la panguaidad aduanera Concediendo el 40 or 10o de des han regresado a sus domici- jado, 100 kilos de moluscos y la afortunada casa de cambios 
^rcta. del pais depende de ^ *forrunadamente, va aument0 sobre su, haberes> a lios, acepto el chej de B^ni Ko HO de crustáceos. de don Elias H. Cohén, junto 
o pankrr"^. ^ ; alíHánflnQ nnr pl mnmpntn. , . ^. « . , u — f . , A „ Se insoeccionarJU las carni* al antiguo Restaurant Szvi4. ::o 
por ser la que más premios da 
en todos los sorteos. 
ra cualquier"p7od6uc7p; se han vemeb causan: sardo Pérez Meñénd.z y d o n «vas de Huvia. " ^ ^ « i s U n c J Alcázarquivir 
las aduanas y el sn vi <Jo al indíg.n. con el im- Leocadio Mendio.a Nuñez. 
ci0 central; emitan su infoí- Pu^to poT consumo inte- Aceptando la propuesta del a 
m. u..-. presidente de la Comisión Inter- de mano en las proximidades En . rl,0r ^ harÍ°a-P0tr e'em- Ministerial encargada de la re- del aduar Guedira por unos pas A n c l a s ' 
. ^nuestra zona precisa- p l o - q u e n o h » souciona- f3rma del código de la circula- tores de dicho poblado, la que " ^ ¡ 7 : ^ ™ ^ 
, • - reorganiz ición de do, la mala-venta del t igo; ción, exponienlo la convenien explotó hiriendo gravemente a ^ 5 , 4 ; ' ^ , , Q balas. 0: quedan. 
5 ««l-Vicios; tenemos un re 'ivliere' de otra Parte llbrar cia ^ dar ^en,e Pub,ki'laí 3 "n0 t í TK. *LÜHAMED 4; Beoi Issef: existencias, ii al- Horas ^ consulta 
En Beni Issef.-En el día de T l u J n ^ W T ^ ' 7 m 7~Z 
yerfué hallada una granada 0; a «f. Oí ^ 0; quedan. 0; D r O c t a V Í O F r e i y r O 
.s . . . Arcila: existencias, 28; altas, 3; _ J ~ ~ 
bajas, 6; quedan 25; Larache: A l B O r 
Análisis Clinico y Medicim 
General 
^ « o q u e v a s k n d o a r . 
lidad¿en VÍrlU<1 ÚZ 'as moda ' 
ta V-J v. KJ L i t i pui iiuLcii y.ia uc uai u « ^ < c n i « . p M u i • >. i u 
1 Protectorado de ciertas la nueva redacción de los artí ben Ahm.d B. Abdeselam. 
- . . i . _ ÔA oo/i J . i ^M.oeariA >É>rvic iosv r p c n r r i . I n s . — culos 220 y 224 d¿l exp-esa io Servicios y recorridos.-Por 
de 5 a 7 de 
tas, 0; bajas, 0; quedan, 1; Ahí la tar(ie» en el Píso alt0 del iu 
Serif: existencias, 20; altas, 0; mueble de la Comparta del U 
que viellcn introdu: Tendremos mucho gusto . _ _ ~ 0'> ^ ^ a n , 20; Beni Gor- <* ^ 
Endose en 1̂  ^ . u ,. . * P ^ m m i o H a I f l Í P n d P n n 3 f i f i U n í a r . h P f^: existencias, 5; altas, 0; ba- Dahl, junto a la aangua parad/ 
Hemora 9 Z0!ia vcclna- en amP,iar cstos ^formes r a P q i i e 0 9 i n i e n a ^ l l U l d Ut5 u a i a 5; suman: exis- d«autos ^ a Valenciana..^Al 
^minLreaJndr estas dos de tanto inte és para Meli-
^^lor dĉ e ^drd S U ^a y su zond cn p,azo ^re' JNecesítando aaqmrir aruemua u*: nnneuiaio consu- M - — « i 
J o t r a n r t ' T 21110, ve-Es muy Probable, que mo para atenciones de este Establecimiento, se hace pú- Expresión altas.-Ingresaron 
fle Astros n i ? I ? U * N Ü S se busquen asesoramíentos blico por el nreseiite anuncio, a fin de que, los cont atis' «n la cárcel d . Arcila Mohamed 
dar. s Partos franrn<s J J ' . , . J A „ „ Í I^O^I * ben K ssen, Mohamed ben Ha- y repar<in, todas clases de apa 
! C ^ a y Meiilia v d e lodd lnd ,,eí de conier' tas que lo deseen, puedan adquirirlos d tos neces nos mido y Ffa;cisc0 Sáach€t To. Jatos de radio a precios móii 
Ja al Margen sino d ciant€S» 0gri u^ores agen en estas oficinas, cn las que se expone el pliego de con- rr€S. eos. Prontitud esmero y ec . . 
ieritesdelas del ¿ pcn' tes de Aduanss, Cámaras diciones técnicas y legales, así como las cantidades que Larache 24 de abril de 1935. mía. Informarán en esta Redac 
íddo y Precia Ff0tecto de Comercio, etc De toî os han de adquirir e, hastá la< 
'Stos serviCi^ COncatcnar aquellos que puedan dar 
êro sobre t ^ ûz tt PI0b^ma tan intere-
s e n c i a H ?n Cll0, la sante > ^ue e) Gobierno, se 
^ O e s t n d i ? 70nseio ha ProPone resolver. 
^ modn ^ ,COn cari- Y > ^ último término, los 
Junta Económica tencias, 185; altas, 5; bajas, f7; c « a N u i ir. 
Necesitando adquirir artículos de inmediato consu- quedan, 181. 
SANTI.AvjO RO VITALIA 
5 ̂ cancu imro<iucir servicios van a ser reorga-
as apañólas atoados como decimos, coa 
Larache 24 de abril de 1935 
E l Secietario, 





S e a l q u i l a Para €ncargos en A|ca2 
Se alquila eiiuCdl que ocupa vir,que se servirán coa r ¡n 
banlos stñorcsSaifador Her- yor rapidez, dirijan^ aieoíres-
******** | i W V**mh cÛ dft pabUciéa 
DlARIémAkKugUl 
Información de Rleazar 
Necesitando la Junta Econó-
Grupo, don Antonio Hontavilla mica de este Servicio adquirir 
a por el 'Oí upo Escolar Y recitación por el mismo, como los artículos de iríni'?didtü con- L a s audlenelas-del P r e s l - caidar, mientras que el avión se le tributó en Gíbr i 
ña, que tuvo bgar en el complemento de su trabajo, de sumo pnra el fur.dotjawiento dente estrellaba contra el suelo. versa"o de la Rep-uf.1. 
LA FIESTA DEL LIBRO 
Extraordinaria y brillantísima 
ha resultado la celebración de 
la fiesta cultural y patriótica, 
qu» encabeza estes líneas, orga 
niza^ 
España 
Teatro Pén z Qildós, dando un 
aspecto maravilloso su orna-
mento, con rrú tiples banderitas 
nacionales y en los nalcos y pía 
teas lucí-in las enseñas 
p. ña y musulmam, que se ha* 
liaban ocupadas por rumoro-
sas damas y Mñjritas, a ia que 
asisiió nuestras autoridades y 
un numero ísirao pu üco, resul-
tando el local, insufi iente para 
dar cabida a toi ' s los asisten-
tes. 
La primera parte del progra-
ma consistió en un entremés de 
los célebres herm mos Aivarez 
sos. 
La tercera prrte consistió en 
«Apología dífl libro», por su au 
tor, el profesor del mención do 
Jefatura d e Trans 
portes Militares 
Larache 
A N U N C I O 
(̂ e 
Un accidente de aviación cu^st^ 
a un teniente 
la poesía «Ei îb> * ». 
Después, se p^ectuó el re^ar 
to ÁC libros a los Jumnc s del 
Grupo Escolar E>.p;)ña, y por 
úlíííro, la Bmpréáa del Te^f-Oi 
tuvo la gentileza de obs-̂ qui r a 
de las eiabar^adones, aproba-
das por le Strpertori i d y cuyo 
detalle está d*- n̂ anifleisto <n las 
OFuínas de esta J fatura y de 
lalate&dencia Mi - ar ia M i -
rruecos (Getitat) se admiten 
los .íñüi, cou !s pr^yerciór de ofertas h.;St^ s d >ce horas 
una cómica y gr ciosa película, del día treinta del mes artua . 
Per tan rotundo éxito obte- Los depósitos del cinco por 
nido en la cekbi ación de l i Fies ciento pu den constituirse de 
ta del Libro, felicitamos a la en- once a doce todos los días há-
Madrid, 24.—El Presidente de 
l República, señor Alcalá Z i 
m ?̂, recibió esta mañana e n 
andiencfc, a los subsecretarios 
d^ hiiiustria y Comercio, Sani 
e Instrucción Pública. 
F r e s e n t a c i á n de creden^ 
elales 
Madrid, 24.—Con el ceremo-
nial acostumbrado, ha presen-
ib!leP?jÍCa,asíCa! 
0 os los bu". q^s con g.liar(1ates 
rasentoiosiosedmci;cb 
que ei di . 4 le ju • 1 
ocupante del avión, v eran tales 
las tj^tidaj que suf îa que todo 
CUÍII to se hizo por el era inútil. 
El aviador salv -do es el capi-
tán d e lafantcría don Pedro versarle d 
AUuri. 
El muerto se llamaba don Jo-
sé García y era alumno del cur- trasladarse « Gib 
so de observación. 
la coron^cic 
^yIorge,ySalvoelcritp, M 
Gobierno, tenía el p , ^ 
a tar lUv^, 
un escuadrón de C^bAii 
tusir^í''; directora del Grupo, se 
ñonta JuUta Pé-ez y, a los jóve-
nes profesores del mismo. 
ALUMBRAMIENTO 
Con toda elicídad ha dado a 
Qaintero, titulado «Hablando luz una preciosa niña, la joven 
se entiende la gente», que cstu- y bella esposa de nuestro parti-
vo a ca'go de las alumnas^del cular amigo el conocido comer 
menciona do Grupo, Camila El ciante de esta plazí don Fortu 
bile.Sf 
Larache 20 de abril ¡le 1935. 





El Júzgalo que se presentó El señor Lerroux?* 
cartas inmediatamente en el lugar del que no tenía inconveni^^ 
en Madrid, chcl 
Tanto a la entrrda como a la E! capitán don Pedro Atauri, Cá^iz, haciendo un 
Cierre de Bolsa 
b¿z, Antonia García Rascón y 
el alumno J J é Pérez Vegazo, y 
en el intermedio musical, el diá 
logo, de los mismos escritores. 
nato Ezebag, siendo asistida la 
parturienta por la profesora en 
partos doña Josef a Gómez, 
Por tan feliz acontecimiento. 
«Rosa y Rosita», por los alum- envi. mos nuestra canñosa feli-
nos, Jostfá C; Ivente y José Oó- c i t a í ' óna los felices padres y 
nKZ Ruiz, estando todos mag^í respeciivas familias. 
ficamente en sus respectivos pa-
peles, recibiendo unos estrun-
duosos ap'ausoí'. 
En la segunda parte, y prr 
los alumnos de los primeros cr3 
AGRAC I \DA 
No& informamos que la Socie 
d? 'l Mari Sánchez, del cpmetcio 











tanrí(Sta mañana sus 
cr .'enciales aí i?fc del Estado suc so, ordenó el traslado del ello P1 Gobiírnc. 
el niievo ministro d e Estonia cadáver al Hospital de Caraban Después dijo que dent 
unos momentos s. traslad^ 
Ca^iz, haciendo un calur 
salida, rindió honores al nuevo ha declarado que hallándose a el08i0 ê esta ciudad, dondê 0 
minisí-.o la guardia ext^ror de la altura de mil metros, los man zo sus estudios de Bachüle 
Palacio dos del aparato se agarrotaren, y d' nde tuvo su rimera 00̂ 3° 
T r i i t q t i l U d a d en E s p a ñ a Por ,0 ^ aconsejó al feni^te Acto seguido, el ministro^ 
utilizara el paracaídas, como él Comunicaciones, habló brev 
lo había hecho, pero probable- me te con los informadores a 
mente el del tentente no funcio- los que dijo que era deseo del 
nó, ignorándose por que cau- G bierno c lebrar un Consejo 
sas. de ministros en Sevilla, a fin de 
GU suceso h!) producido hon- tratar los prí bVmas de acodan 
nada nuevo que comunicarles, da consternación enfre los com. pero que no había podido 
pañeros/pues el desgraci; do te-
nirn! ,r I é García, "ra muy 
apreciado por fodos. 
Madrid, 24.— El subseceta-
rio de la Gobernación, recibió 
7'57 esta míñana a los representan 
238'()0 ês ê â P ^ " ^ ! V 3 preguntas 
124'00 de estos les dijo que n o teñía 
2'96 
6r40 y Q"2 1 's noticias que se rcci-
^Qó bían de todos los gobernadores 
3270'civilés de Esprña, acusaban 
completa tranquilidad. 
Lu?g 1 ministfó confirmó a Su lc i i l lo de na anciano 
dos, graciosamente ataviados Por r'os" Al1 1 I0?» Ja ha co 
de asturianos, se entonaron va-
rios cantos montañeses, Gali-
cia, Asturias y Santander, que 
fueron muy aplaudidos. 
A continuación, las simpati 
qríiimas alumnas, Angelita Or-
rrespe- di íc n v ciosoautomó 
vi ' Ford de 8 i'i.idros con radi^ 
^elefoi íá que se rifaba en nues-
tra zone, bajo la presidencia de 
S. E. el alto comisario de Espa-
ña con el fin patriótico de alle-
IntCÍ*VCIICÍÓll d€ los informadores el desgr ia 
do suceso ocurrido en 
M a r i r a 
construcción de la Biblioteca de 
tiz, Angelina Enriquez, Gloria gar fondos con destino a la re 
García Vela, Esther Cohén y 
Gamila Elbaz, pronunciaron ca-
da una la glosa de las cinco 
obras literarias mejores de Eu-
ropa, siendo también aplaudidí-
simas, y a requerimiento de di-
Vapores entrados 
«Isla de Mehorci», Je Cádiz. 




«Isla de MenorCd> para Cá-
ser 
por que se tenían que desplazar 
todos los ministros en estos mo 
mentos en que están preparan-
do diversas cuestiones para la 
apertura de las Cortes, pero que 
Madrid, 24 —En su domicilio sin embargo, en la próxima re-
t aero- se ha suicidado esta m - ñrma, unión ministerial que se celebre 
dromo ííe B rajas que costó la ahorcándose con una correado se tratará de estos asuntos, con 
vida a un oficial de nuestro tiér sé Navas, de cincuenta y cuatro el asescramiento de técnicos an 
3 ñ o s . daluces. 
Las causas de tan fatal 'eso- Finalmente habló el ministro 
lución, se ignoraban hasta estos del problema del trigo, prome-
momentos, tiendo gestionar un anticipo del 
Llega a Sevi l la e l jefe Banco de España para resel-
la UDiversidad de Oviedo, en diz. 
combinación con el ú timo sor-
teo de la lotería nacional. 
Dicha Sociedtd, llevaba Ju-
chas alumnas, salió a escena la gando 4 papeletas a dos pesetas 
profesora y reputada poetisa, cada una. 
Felicidad Serrano, siendo acia* Nuestra sincera enhorabuena 
mada con ensordecedores aolau a los señores Mari Sánchez. 
«Arango» para Tánger. 
Pe¿qu¿ros 0. 
Mareas para hoy 
Pleamar. -6 h. 14 A. maña 
na; 1 h. 37 m. noche. 
Bajamar.—U h. 36 m. maña 
na 0 h. 0 m. noche. 
Estado del tiempo 
Ceuta.—Tiempo, Sudoeste bo 
nancible m srejadilla del Noro 
Después de d ĵ ir a £u distin- En viaie informativo hoy sa- este, cielo casi cubierto, hori 
guido padre un poco mejorado |e para fetuán y Ceuta, nuestro 2onte chubascoso, 
de la dolencia que le retiene en igfmádo director <Ab¿te Busso Tarifa. —Sudoeste fícjto, mar 
el lecho, ha regresado d , la Pen n i . accmpañado del notable ar 
ínsula el distinguí Jo ca^itá jefe [); .doro# 
de la Radio don Antonio Pra 
do>. 
cito. 
Lo que dice e l ministro 
de Marina 
Madrid 24.—El ministro de 
Marina, al recibir esta mañana 
a los reporteros les dijo que ha-
bía girddo a las bases de la es-
cuadra 1 a s can ida'ies corres-
del Gobierao verlo. 
Después de descansar el jefe 
del Gobierne y demás acompa-
ñantes, marchó en automóvil a 
Cádiz, de donde regresará al 
anocher, y después de almorzar 
visitará la feria 
Plaga de langostá 
Badajoz, 24.—En algunas pro 
E l capitán Prados A Ceuta 
ll¿jn^, cialo nuboso, horizonte 
brumoso. 
«El ¿ b o g a d o " 
Johji B.,rryraorp, 1 más gran-
de -••eior.de la pa -t i •», rapare-
ce hoy en el Tea?» o -^paña, en 
«SI abobado», cor..!» linda star 
B bé Duniels. 
«El aboaad » es una obra 
La cena americana 
en honor d¿ las 
"Misses" 
Dado lo avanzado la hora 
que terminó ^ gran cena ameri 
cana or^ariízacid por la Agrup?. 
A h i AÍ f̂ c ^^rT^.^^ nesy ¿r j r.dioso ^g'-nento Re ción de Pvincd'stas en honor de . . . . 1 u w • ^« Km**** o.. «1 conocida la UJ< ) r producción las bellísimas «Misses» en el 
amplio salón d¿ actos dtl Casi-
no de Suboficia es, m ñ ma da-
remos una excensa i formirión 
de este act >, nsi como daremos 
Lecc ones de Prim ra Enseñan4' 
za a domicilio, p?»ra adu to^ y 
níñ: s. 
Razón: en esta Redacción 
S^vill'4, 24.—En el expreso de 
Midnd llegó esta mañ^n^ el je-
ponrien es a estas fuerzas, de fe del Gobierno, don Alejandro 
la suscripción nacional, ascen> L'rroux, acompañado del minis 
diendo a un total de trescientas tro de Comunicaciones y el sub 
cuarent y ocho mil pesetas. secretario de la Presidencia, se-
Aña ió que la escuad a había ñor Moreno Calvo, 
comenzado sus eiercicios de ti- Desde Córdoba, el jefe del Go 
ro, cementando después el éxi- bierno viene acompañado de vineles de Badajoz se ha presen 
to de ellas. aquel gobernador y otras auto- tado una terrible plaga de lan-
Siguió diciendo el ministro de ridades. qostas que amenaza destruirlo 
Marina que España había obte- Rindió honores al señor Le- das las cosechas, 
nido un grandioso éxito en la rroux el regimiento número 9, Hasta ahora hay infestadas 
exposición naval de París. con bandera y música, y fué re- ciento treinta fincas, habiéndo-
TVrminó diciendo que hemos cibido por el gobernador civil, se pedido el auxilio de las fuef 
coop; rade con modelos, en esta el alcalde, el presidente de la Di zas del Ejército. 
5 exposición, de gran valor artís- putación, el general de la divi- T r M ml ier tos V otros h9 
tico e histórico. sión señor Riqueíme, todos los 
migiNÍrados de esta audiencia, 
concejales, diput dos, y un nu-
meroso gentí que tributó al je-
fe del Gobierno un cordial reci-
bimiento. 
S e a l q u i l a n 
Dos habitacíuaes amüeDladas 
a 35 pesetas cada una. Razón 8 
dramátic yde vist-i*; pr^po:do- de iunio número 138. 
h ts visitas e a G u e r r a 
M idnd, 24.—El ministro de 
la G ierra, recibió en su despa-
cho t íi:ial la visita de les gene-
rales, Oidóz, Lacerda, 821 raudo 
y Fdr jul, ad como la de varios 
ridos 
Coruñ., 24.-En un f** 
-harifcM0 
eflcuen de est̂ j proviucia, 
tres hermanos y otro se 
tra grave, asi como Sos fami'13 
Desde la estación el señor Le res de ellos. ^ 
rroux y acomudñdntes, después Se dice que €jstoŝ ria{arIIjaCia 
d< J. htj BorrymoT', per el más 
í-x'g'nte jurado d. H^Üywood. 
El sába lo, «T irzán y su com-
cuenta de la próx ma salida pa- poñera», en español, más gran-
ra Madrid de la bellísima seño- deque Tarzán y que «Trader 
rita Lucí Mddrano «Miss Ma- Horn». 
rruecos. El film que todo Larache es-
• — pera con verdadera ansiedad. 
D e la íiesía de las 
f tMisses ' í Ocasión 
Dz las fiesta bri lautísima que Se vende una máquina de escri 
ayer se celebró en el Teatro Es bir (Portátil), en buen uso. Para 
paña hizo diversas fotos núes- ver y tratar: 
tro estimado compañero el co- Calle CanalejasT int^s 
nocido fotógrafo Diodoro, desti- ti; número ¿3, Dipósí' 
nadas a prensa gráfica* Esoensen 
David E íe f 
Taller de pJ- 'tfjj vrqt (,, 
Se hacün trat'íjus de tudas cía 
ses, ea ÍOJJS el ases de me ules 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
GuagninoX 
Imprenta QOVí 
Para enc&rgos en Akazarqm. 
vir, que se servirán con ta n a-
yor rapidez., diríjanse »í corres* 
ponsal de esle pprió.ii:o en la 
jeiesy nuiles chalet «Ld Palmera», residencia cuya receta fué «níre^ ^ 
al m i i ^ f f h f P T n t a r 0 n ^Subsecretario de'la Presiden un curandero que recorre aq« 
,Vaí?1' cia. lia comarca. ^ j , , . 
E l señor Lerroux conversó Las autoridades Íü *\d])]fr 
breves momentos con el general tervienen en el asu , 
>ido ya gi 
radas tas cantidades que les co-
rrespondió a la fuerza, con oca-
sión de la suscipuon nacional, 
contentando que st; hará en bre 
ve cus.i luta se.á dada a 'a pu-




ves momentos con el general tervienen ^ — ^ ûs-
ía división, seño: R.quelme, dose dddo ^r^r i tado curaD 
 el transcurso de la conver- ca y detención del 
ISesgra. ia^o suceso 
Mad id, ?4,—Es-ta 
sación, le informó de la Semana dera 
Santa, transcurrida con un ro-
tundo éxito. 
El jefe del Gobierno preguntó 
al señor Riquelme la cantidad 
mañana a aproximada de la recaudación 
e n 
fas diez, cuándo volaba sobre Por los diversos conceptos, con 
Bírajas, a nu: altura de ruíl roe tesíándoíe <Iue se aproximaba a 
Se alquila ^ 
Se alquila el g 
ban los ^nor^sSilva sca< 
manos, en la car;< ^ a f^ 
zar,R.zón d o n j ^ ^ 
ungu' 
Lech 
tros un av ó.i militar, entro en 
barrean, cayenuo aparatos^men 
íe al suelo. 
Se vio que a unos cien metros 
los treinta millones. 
E» fefé le; O ibi rno. después 
H a gen ra que ási [iría 1 ta y reparón, i -' ^ ^ J ^ * " ^ ' 
fen 
arrefl |anapa. 
Después fué informado el je- eos. Prontitud esme ^oed3c' 
^ D i a j T I O M a r r o m i í ^ v00, l0S tnPuldnt" se k del Gobierno por el señor R - mía. Informarán ' 
"i v ^ i u u ai CSpaci0 aunando el para quelme, del recibimiento que s« cl0i> 
ratos de radio a P^0' Coo0' 
ro y 
o esta 
